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  日本貿易振興機構アジア経済研究所 2018 年C
　　　　　　　　　　訂正とおわび
2018 年 2 月号に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。
51 ページ左側下から 3 行目
（誤）第一次世界大戦を終焉に向かわせる方法を探ることを目的に
　　  1910 年にカーネギー国際平和基金が立ち上げられた。
（正）国際平和と第一次世界大戦の勃発を防ぐことを目的に 1910 年































































































90 アジ研ワールド・トレンド No.269（2018. 3・4）
アジア経済研究所出版物のご案内
















　第 1 章　実用経済モデルの系譜と本プロジェクトの位置づけ / 田口博之、ブー・トゥン・カイ 
　第 2 章　マクロ計量モデルの概要 / 植村仁一 
　第 3 章　東アジア先発途上国のモデル事情――韓国・台湾を中心に―― / 渡邉雄一 
　第 4 章　後発 ASEAN 諸国を対象としたマクロ計量モデルの構築と利用事情
　　　　　 / ケオラ・スックニラン 
　第 5 章　人口構成の変化を考慮した消費関数の検討 / 石田正美 
　第 6 章　東アジア地域・貿易リンクモデル / 植村仁一 
　補遺　第 2 章　識別問題の例 
　補遺　第 5 章　人口データについて 
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